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ABSTRAK
Listia  Ramadhan  Noor.  R1116048.  2017.  Hubungan  antara  Tingkat
Pengetahuan dengan Sikap Orang Tua dalam Pemberian Pendidikan Seks
pada  Anak  Usia  Dini.  Program  Studi  D  IV  Bidan  Pendidik  Fakultas
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Latar Belakang:  Tahun 2016 di Solo terjadi 13 kasus pelecehan seksual pada
anak  dibawah  umur  dan  mayoritas  terjadi  di  wilayah  Kelurahan  Pucangsawit.
Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, salah satu nya adalah orangtua sebagai
pendidik yaitu  memberikan pendidikan seks dini pada anak. studi pendahuluan
menemukan bahwa 10 dari 15 orangtua yang mempunyai anak usia 2,5-5 tahun,
tidak  mengetahui  seputar  pendidikan  seks  untuk  anak  usia  dini  karena
beranggapan pendidikan seks itu hal tabu.
Metode:  Penelitian  ini  menggunakan  desain  observasional  analitik  dengan
pendekatan  cross  sectional.  Teknik  sampling  menggunakan  cluster sampling.
Besar  sampel  adalah  146  orangtua  yang  memenuhi  kriteria  retriksi.  Teknik
pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  pengetahuan  dan  sikap.  Teknik
analisis data menggunakan Korelasi Pearson Product Moment.
Hasil:  Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  146  responden  didapatkan  bahwa
orangtua yang berpengetahuan baik sebanyak 47 responden (33,2%), pengetahuan
cukup  66  responden  (45,1%),  pengetahuan  kurang  33  responden  (21,7%),  47
responden (33,2%) memiliki pengetahuan baik. Sedangkan yang memiliki sikap
positif sebanyak 57 responden (59,5%), sedangkan yang memiliki sikap negatif
sebanyak  59  responden  (40,5%).  Hasil  analisis  dengan  ujistatistik  Lambda
didapatkan kekuatan korelasi 0,424 dan arah korelasi positif.
  
Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan
sikap orang tua dalam pemberian pendidikan seks pada anak usia dini.
Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Pendidikan Seks Anak Usia Dini
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ABSTRACT
Listia  Ramadhan  Noor.  R1116048.  2017.  Correlation  between  Knowledge
Level  and  Parent's  Attitudes  in  Early  Childhood  Sex  Education.  D  IV
Midwife Educator Program Faculty of Medicine Sebelas Maret University
Surakarta
Background:  In  2016  in  Solo  there  were  13  cases  of  sexual  harassment  for
minors and the majority occurred in the Pucangsawit sub-district. One of the roles
of parents as educators is providing early child sex education. A preliminary study
found that 10 out of 15 parents who have children 2.5 to 5 years old did not know
about  early  child  sex  education  because  they  still  thought  sex  education  was
strange that should not be given to young children.
Method: This  research  use  analytic  observational  design  with  cross  sectional
approach.  The  sampling  technique  uses  cluster  sampling.  Sample  size  is  146
parents who meet the criteria of retreatment. Data collection techniques used a
questionnaire of knowledge and attitude. Data analysis technique using Pearson
Product Moment Correlation.
Result: Based on the result  of the research, there are 47 respondents (33,2%),
knowledge of 66 respondents (45,1%), knowledge of 33 respondents (21,7%), 47
respondents , 2%) have good knowledge. While having a positive attitude as much
as 57 respondents (59.5%), while those with negative attitudes  as much as 59
respondents (40.5%). The results of analysis with Lambda statistically obtained
correlation strength 0.424 and direction of positive correlation.
Conclusion: There is a significant relationship between the level of knowledge
with the attitude of parents in the provision of sex education in early childhood
Keywords : Knowledge, Attitude, Early Childhood Sex Education
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